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Дипломный проект 92 с., 12 рис., 32 табл.,  33 источника, 2 прил. 10 л. 
графического материала формата А1. 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ АВТОСЕРВИСА, АВТОМОБИЛЬ, ДВИГАТЕЛЬ, 
БЛОК ЦИЛИНДРОВ, УЧАСТОК, ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЙ  
ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ  
 
Объектом разработки является совершенствование организации и 
технологии ремонта двигателей автомобилей в частном унитарном 
предприятии по оказанию услуг "Автосервис КлиП" г. Бобруйск с учетом 
капитального ремонта двигателей. 
На основании собранных в ходе преддипломной практики данных о и 
статистических данных о динамике роста населения в Могилевской области 
и изменения количества автомобилей в регионе выполнено обоснование 
исходных данных. Также учтено количество обращений в организации 
автосервиса. 
Выполнены следующие расчеты: обоснована программа предприятия, 
рассчитаны трудоемкость работ, количество рабочих, площади участков. 
Детально разработан участок ремонта двигателей с применением 
современного оборудования. 
 Разработан технологический процесс на расточку блока цилиндров. 
Произведена модернизация приспособления для крепления блока 
цилиндров на расточном станке. 
 Дана экономическая оценка проектных решений. 
 Элементом новизны является модернизация приспособления для 
наклонного крепления блока цилиндров на расточном станке. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном 
проекте расчетно-аналитический материал правильно и объективно отражает 
состояние разрабатываемого объекта, все заимствованные из литературных и 
других источников теоретические и методологические положения и 
концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
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